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印度信息技术人才的培养及其启示
黄建如 　杜 　娟
【摘 　　要】　近年来 ,印度的信息技术产业尤其是计算机软件业的发展非常迅猛 ,取得了举世瞩目的成就。
而印度信息技术产业的发展并非偶然 ,它在很大程度上归功于印度信息技术人才的培养。本文对印度信息技
术人才培养的途径和优势进行了综述 ,同时对我国目前学习“印度模式”的状况进行了思考。
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的计算机软件开发市场上 ,印度已占据了 18. 5 %
的份额 ,成为仅次于美国的全球第二大计算机软
件王国。[1 ]1996～2001 年间 ,印度软件出口业务的
平均增长率超过了 50 %。2001 年后 ,受到全球经
济下滑的影响 ,印度软件出口的增长率大幅下降 ,
但仍是印度增长最快的行业之一。NASSCOM 和
麦肯锡在 2002 年 6 月的报告中也认为 ,尽管最近
















比如 ,印度信息技术部在 1999 年制定了一项
名为“知识行动”的人才培养计划[3 ] ,其主要措施
















布的统计数字 ,印度全国现有 380 所大学和工程



















握最新的 IT 业动态 ;在教学方法上 ,侧重培养学
生的动手能力 ,最大地限度激发学生学习的主动
性和创造性。比如在海德拉巴的国际信息学院
( IIIT) ,许多课程是由公司的工程师开设的 ,包括
IBM公司开设的“电子商务最新应用”、甲骨文公
司开设的“资料库软件”及摩托罗拉公司开设的
“通讯软件”等。[4 ]学院的教师中有 20～30 %是周
边软件公司的工程师兼职担任。工程师有实践经
验 ,他们被请到学院教学 ,对学生的研发项目有直


























极投入 IT职业教育 ,采取各种各样的经营方式 ,
形成了比较成熟的产业规模。其中最具有代表性
的就是印度阿博泰克 (Aptech) 计算机教育公司 ,
它以特许经营方式推广 IT职业教育 ,已在印度国
内及世界上 60 多个国家发展了 2500 多个教育中
心。[6 ]而在印度 ,计算机职业教育机构遍布全国各
大中城市 ,一般的中等城市也有上百家 ,每家机构









院 (NIIT)公司是印度第一大 IT教育培训公司 ,在
全球 30 多个国家和地区有近 3000 个教育培训中




































(Aptech) 、国家信息技术学院 (NIIT) 、亚洲信息技





合 ,合资建立北京 Aptech 北大青鸟信息技术有限
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